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APRENDIZAJE Y SERVICIO 
El APRENDIZAJE Y SERVICIO es una metodología pedagógica que fomenta el 
aprendizaje de los estudiantes a través de su PARTICIPACIÓN ACTIVA en 
experiencias asociadas al servicio comunitario… Además, este tipo de 
prácticas contribuye a despertar en el alumnado su interés por la acción 














ASPECTOS CLAVE APS 







1. Participación obligatoria/optativa (Cruce & 
Moore, 2012; Forster,  Archer & Tajin, 2015; 
Buskist & Groccia, 2011) 
2. Participación elección entidad/asociación 
3. Participación en la identificación de la 
necesidad (Buskist & Groccia, 2011)  
4. Participación en el proceso 
PARTICIPACIÓN. MOMENTOS 
5. Participación en la evaluación (Martínez-
Vivot & Folgueiras, 2015; Folgueiras, et. 2018) 
6. Participación futura (Reynolds, 2005; 
Winston, 2015; Buskist & Groccia, 2011)  
Partimos de un concepto multidimensional de participación que incluye diferentes 
niveles que están condicionados, a su vez, por las posibilidades reales de poder hacerlo y 
el nivel de implicación (Folgueiras, 2009).  
Folgueiras, P., Geruzaga, M. y Aramburuzabala, P. (en evaluación). Los procesos de 

























puede opinar y 
sobre el 
proyecto. Se les 
anima a hacerlo 




participa en la 
definición de acciones, 
en la determinación de 
su sentido y de sus 
objetivos, en el diseño, 
la planificación, la 
ejecución y la 
valoración. 
El estudiantado 






Niveles de participación del estudiantado en proyectos de ApS 
Fuente: adaptado de Campo (2014)  
PARTICIPACIÓN. MOMENTOS 
• Sobre el interés que tienen por participar en una entidad, 
asociación... una vez finalicen el proyecto de ApS, un 78,9% 
de los estudiantes encuestados responden “bastante” o 
“mucho”. 
• El interés que muestran por participar en un futuro está 
condicionado al hecho que el proyecto sea obligatorio u 
optativo, en el sentido que los estudiantes que participan 
en proyectos optativos (X=4,23) valoran más participar en 
el futuro (t(406)=2,675; p<0,01). 
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Folgueiras, Aramburuzabala, Opazo, Mugarra, 






















Folgueiras, P., Geruzaga, M. y 
Aramburuzabala, P. (en evaluación).  
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A modo de 
reflexión 
La participación ofrece grandes posibilidades de 
aprendizaje. 
El ApS es una metodología que la promueve. 
Los condicionantes que la afectan deben tenerse en 
cuenta para poder mejorar tanto el servicio como los 
aprendizajes.  
La reciprocidad en los procesos participativos.  
El carácter transformador de los proyectos de ApS. 
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